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Abstract 
 
Sektor perusahaan kecil dan sederhana (PKS) memainkan peranan penting di dalam 
memperkuat ekonomi serta membentuk negara ke arah negara maju menjelang 2020. Selama 
beberapa dekad, PKS telah menyumbang sejumlah besar peratusan di dalam Keluaran Dalam 
Negara Kasar (KDNK). Antara tahun 2005-2014, sektor ini telah berkembang pada kadar 
tahunan 7.1% berbanding 4.9% daripada KDNK yang disokong oleh pertumbuhan di semua 
sektor ekonomi (SME Corp, 2015). Namun begitu, isu serta permasalahan seperti migrasi 
buruh, jurang penyertaan berdasarkan etnik dan jantina, prestasi perniagaan dan pengurusan 
kewangan, berpotensi menjadi penghalang buat sektor ini untuk maju dan bertahan dalam 
jangka masa panjang. Sehubungan itu, kajian ini akan meneroka serta menilai amalan 
pengurusan perniagaan yang sedang dipraktikkan di kalangan pengusaha mikro yang 
menetap di Teluk Mengkabong, Tuaran, Sabah. Kajian ini tidak hanya akan memberikan 
pandangan yang lebih baik mengenai amalan pengurusan perniagaan semasa oleh penduduk 
kampung, tetapi juga membantu mengenal pasti segmen populasi tertentu yang memerlukan 
latihan dan sokongan untuk perniagaan mereka. 
